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Педагогічні  аспекти адаптації   студентів розглядаються в працях  С. Гури, 
В.Сорочинської, В.Штифурак та ін. Та все ж аналіз педагогічної  літератури засвідчує  
недостатність уваги науковців саме до проблеми розробки педагогічних моделей 
адаптації студентів, визначення    основних чинників. 
          Важливим напрямом в цьому контексті  є  дослідження теоретичного   і 
практичного досвіду роботи  інституту кураторів. Проблема діяльності  куратора 
академічної  групи не є  новою. В сучасній педагогічній літературі їй приділяється 
належна увага. Але питання роботи кураторів академічних груп по адаптації   
першокурсників в умовах ВНЗ в сучасній педагогіці  вивчені  ще недостатньо.  
Дослідження процесу адаптації   першокурсників в умовах ВНЗ дозволяють 
виділити наступні  головні  труднощі: переживання, пов'язані  з перехідним періодом: 
від шкільного до дорослого життя; невизначеність мотивації   вибору професії; 
недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідності  приймати 
рішення, брати на себе відповідальність за власні  вчинки; невміння здійснювати 
психологічну саморегуляцію поведінки   діяльності, що підсилюється відсутністю 
звичного повсякденного контролю педагогів та батьків; нові  умови діяльності студента 
у ВНЗ - це якісно  інша система співвідношення відповідальності  і  залежності, де на 
перший план виступає  необхідність самостійної  регуляції   своєї   поведінки; пошук 
оптимального режиму праці  й  відпочинку в нових умовах; налагодження побуту   
самообслуговування, особливо при переході  до гуртожитку; відсутність навичок 
самостійної  роботи та  ін. 
    Класифікація дозволяє  розглядати адаптацію студентів як комплексний, 
динамічний процес, обумовлений взаємодією профорієнтаційних, соціальних, 
біологічних, психологічних факторів. На основі  теоретичної  моделі  адаптації  
студентів першого курсу в умовах ВНЗ деякими викладачами  розроблена  й 
реалізується система практичних заходів  по адаптації студентів.  
Важливим аспектом системи адаптації   студентів в умовах навчального закладу 
й  визначення критерії в адаптації. Теоретичні й    практичні  пошуки засвідчують 
складність даної  проблеми і  потребують подальших наукових досліджень. 
      Адаптація студентів в умовах вищого навчального закладу є складним, 
багатоаспектним, синтетичним, динамічним процесом. Це вимагає  синергетичного 
підходу до дослідження проблеми, поєднання зусиль філософії, психології, педагогіки, 
фізіології   та  інших наук. Особливо важливим   питання розробки   реалізації   
психолого-педагогічних моделей роботи кураторів по адаптації   першокурсників в 
умовах вищого навчального закладу.  
